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En Alhama de Granada se recogen al enemigo 2 2 5 muertos 
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Ejército del Nirte.—Quinta, s^xt* y octava Divisiones, 
Divisiones de Avila y Sjna . Sin novedai. 
División de Madrid.—Sn la Ciada 1 Universitaria se llevó 
a cabo un ataqae oor parte del eien;J3 qaí faé rechazado, 
causándole un gran número de bajas. 
Kjército del Sur. En Granada, en Gosjollo, se atacó una 
posición enemiga dsl Cerro de la Cruz, persig deudo al ene-
migo, al que se le cogieron 12 muertos, numerosos cab líos 
y equipos En el sur de A hama continuaron las operacio-
nes de limpieza con ligeros tiroteos. En Alhama, además de 
las bajas expresadas en el parte del día de ayer, se llevan 
recogidos hoy 115 maertos, 55 fusiles, 54 escopetas, 27 
pistolas, camiones, coches ligeros y demás material sin cla-
sificar todavía. En üj'nichar, la colu nna que opera en aquel 
frente cogió al enemigo 32 miertos, enere ellos un alférez 
de milicias, 24 caballos, 25 fusiles, varios fusiles ametralla-
doras y numerosas bombas de mano. En el fren: Í de jaén, 
intentos de ataque enemigos en dirección á A medinnia y 
Vülafranca fueron recházalos, así como los llevados a cabo 
en el frente de Porcuna, castigando dunmente al enemigo 
En todos los frentes, especialmente en ÍOS de Andalucía, 
se presentan numerosos soldados procedentes del campo 
enemigo así com ) mu :h is familias que huyen del estado 
de miseria y terror que reina en la zona roja. 
De la r conquista 
nacional 
La labor ÚQ Ossorio y Gallardo 
Ossorio y Gallardo, que no 
dudó en pasar de ministro de 
Don Antonio Maura, a «cama-
rada» de la Pasionaria, está 
realizando una labor en el ex-
tranjero de verdadero des-
prestigio de la causa nacio-
nal. 
Afortunadamente, su labor 
no es todo io fructífera que 
deseara, pues la p ensa ingle-
sa, al comentarla, tiene frases 
duras para el monárquico sin 
rey. 
La marina nacional, captura 
siete barcos 
La marina nacional, ha re-
cibido órdenes de detener a 
todos los buques piratas, que 
naveguen por las costas espa-
ñolas. 
En el día de ayer, fueron 
decenidos, en virtud de esta 
orden y trasladados a Ceuta, 
siete barcos rojos. 
Las delicias de Cataluña 
Durante los últimos meses, 
han descendido las contribu-
ciones en Barcelona a nueve 
millones, de cuarenta y cinco 
a que ascendían antes del glo-
rioso movimiento nacional. 
Se incendia un aparato rojo en 
el aire 
En el frente de Midrii, y 
Cuando volaba por encima ê 
nuestras líneas, ino.jina la-
mente, se incendió un avión 
rojo. 
Sus dos tripulantas, hicie 
ron uso del paracaí ias y uno 
por no funcionarle, se preci 
pitó violentamente contra el 
suelo; el otro cayó en nu s-
tras líneas, siendo hecho* pri 
sionero por los regulares. 
Un buque rojo a Rusia 
Comunican de St^mbul, 
que el baque escue'a Juan Se-
bastián Ei Cano, ha pasado 
por ese puerto con rumbo a 
Odesa. 
Pobres niños 
El Gobierno de Valencia 
ha decretado que entre lo-
libros de texto que deben de 
figurar en la Primera Ense-
ñanza deoe de figurar un 
cuestionario antifascista. 
Un homenaje al Teniente Co-
ronel, Castejón 
E l Jerez, tendr5 lugar hoy 
la imposición de la Medalla 
del Mérito Militar concedida 
por el Gobierno al bravo te 
niente coronel de la Legión 
Castejón, y que será regalada 
por el Ayuntamiento de dicho 
punto. 
Sustitutos para los que 
asesinan 
Va'enda.—Se sabe que en 
la úl-ima reunión celebrada 
pbr la Diputación Permanen-
te de las Cortes, uno de los 
acuerdos adoptad JS fué el de 
nombrar sustitutos a los di-
nutados de derecha, que, o 
han sido asesinados, o están 
leteni los o se encaentraa en 
teaitorio nacionalista. 
Un cas igo del cieio 
Cidiz.—Al retirarse de una 
p >sícvón una partida de m\r-
xisías asturianos, tuvo la ma-
la idea de destruii el Santui-
do de Nuestra Señora de Ace-
bo, de gran veneración en la 
comarca. C .ando se acerca-
ban al Santuario, algo sobre-
natural detuvo a los mili da-
nos, que no se atrevieron a 
acercarse. El jefe de la partí 
la, para romper la indeci ión 
ie los suyos, s ibió hasta el 
Santuario con ánimo de rom-
per la p aerea, pero na la má^ 
ooner la mano sobre la paer-
ta, cayó ai suelo como hrri lo 
p^run rayo. Los milicianos 
icudieron pira auxiliarle, mâ  
al advertir que estaba muerto, 
huyeron despavoridos, aban-
lonando el cadáver de su 
jefe. 
Cómo informa a sus lectores 
la prensi francesa 
Para que se vea cómo se 
informa por esos man los de 
los asuntos españoles, vamos 
a rec< ger uno. noticia que in-
¿erta un periódico francés. 
En ella se dice que el Go ! 
bierno del General Franco ha-
llamado a los hombres de la 
quinta de 1915, y para los 
servicios auxiliares a las mu-
jeres de la de 1916. 
jY aquí sin enterarnos! 
La respuesta alemana a la no-
ta inglesa 
Berlín.—En ?a respuesta 
que dará Alemania el próxi 
mo lunes a la nota inglesa so 
bre las cuestiones españolas, 
se recomienda particularmen 
te fijar la atención sobre el 
oro exportado por los rusos 
españoles. 
Otro cabecilla que cae 
Madrid.—En el frente de 
Madrid, ha caído el secretario 
de l a juventud comunista 
obrera de Madrid, Jesús Blan-
co. 
Los de la Genera ida \ publi-
can un periódico en París 
P^rís.—El gobierno de la 
Generalidad ha decidido pu-
blicar en París un periódico, 
para lo cual pidió presupuesto 
a diferentes talleres dp 3gráfi-
cos; al compararles, se obtu-
vo uno de una empresa muy 
ventajoso, pero al irse a ñr 
mar el contrato, un delegado 
anarquista tomó ia palabra 
para proponer a otro porque 
hacia las «:arifas sindicales». 
Au ique el presupuesto por 
dicno lelegado daba precios 
superiores, se le dió el con-
trato. 
Inglaterra y e! Centro] 
Londies.—Por una nota re-
mitida el día 16 del corri nte, 
al Embajador de Inglaterra 
en Lisboa por el gobierno 
portugué-;, se ruega al mi is 
tro de Negocios Extranjeros 
que inform ? al presidente del 
Comité de no intervención 
de as obj-'ciones formula las 
contra el proyecto de control 
exterior de las vías de acceso 
a España y según dicha nota, 
el gouierro de Lisboa se 
muestra dispuesto a asegurar 
el control de s i pío ia fron 
tera, pero rechaza la idea del 
control por agentes extran 
jeros. 
A pesar de e t̂as dificulta-
des, que vienen a complicar 
el trabajo del Comité, los 
centros oficiales inglese-; se 
muestran optimistas en cuan 
to a la posibilidad de estable-
cer un plan de control en las 
costas portuguesas por pa 
trullas de navios, navegan io 
a 10 millas de ella. Sin em-
bargo, el adoptar esta deci 
sióu supondría una infracción 
de los derechos internacio 
nales de Portugal. 
La verdadera igualdad entre 
las fuerzas nacionalistas 
Bayona.—Se anuncia que 
en el frente de Madrid, ha 
muerto, luchando al lado de 
los nacionales, un sobrino del 
conde de los Andes. 
E l muerto ostentaba un tí-
tulo aristocrático. 
"El España" captura un barco 
rojo en la altura de Avüés 
A última hora nos comuni-
ca ia emisora «Radio Astu-
rias Victoriosa» que a la altu-
ra de Avüés ha sido captura-
do por el acorazado naciona-
lista «España» un barco rojo 
.:argado de zinc, que fué con-
ducido al Ferrol. 
Ei Gobierno de Valencia es 
un mito 
Valencia.—En el sector de 
Aragón se han independizado 
ciertas milicias a las órdenes 
de Escaso, a lo cual accedió 
el Gobierno de Valencia para 
evitar conflictos. 
V a 1 e n c i a.—Ei gobierno 
marxista ha anunciado la lle-
gada a dicho p aereo de un 
ba-co inglés, flotado por las 
«Trade Unions», cargado de 
víveres para los milicianos 
rusos. 
Detenidos por exportar armas 
Milán. — Radio Milán data 
la noti ia de haber si io dete-
nidos en Bélgica Vririos súb-
ditos franceses, entre ellos el 
secretario general de la Con-
federación del Trabajo, acu-
bados de exportar armas a los 
marxistas españoles. 
Todjs generales 
Ayer, decía Radio Madrid, 
poi m- dio de una locutora.que 
habiendo celebrado una en-
trevista con el General Pozas, 
es e había dicho que durante 
lo- seis meses de guerra, mu-
chos indiciemos habían adqui-
rido una experiencia tal en 
est^s cuestiones guerreras, 
que no tendría ningún incon-
veniente en con darles el 
mando de una dividón. ¡Hay 
que ver, cuántas cosáis han 
aprendido en tan ooco tiempo 
ios ana fabetos marxistas! 
Culp n a Miaja del fracaso 
San Juan de Luz.—Se culpa 
al general Miaja del fracasa-
do ataque al Cerro de los An-
geles. Desde luego. Miaja fué 
el que ordenó este ataque para 
demostrar que no necesitan 
le oficíales extrajeres para 
llevar a cabo su ofensiva. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
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D e s t r u c c i ó n , d e s o l a c i ó n . . . 
l l m p i e d a a ! 
No hemos hecho más que 
asomarnos al teatro de la gue-
rra y hemos sentido, dentro de 
la emoción, profundamente 
conturbado el ánimo—hechos 
cantan—ante la barbarie de un 
enemigo autor de atropellos en 
masa, de inmolación al dios 
Moloch de víctimas inocentes, 
de profanaciones y sacrilegios 
por doquier, de toda una serie 
ininterrumpida de violaciones, 
ma7'tirios y crímenes perpetra-
dos a mansalva, que le carac-
terizan de verdadero monstruo, 
ya no de fiera, porque éstas no 
tienen instintos tan perversos. 
Son más piadosas—valga la 
expresión—con sus semejantes. 
No puede tratarse como perso-
nas, sería una mofa cruel y 
una injuria despiadada infe-
rida a la humanidad, a quie-
nes han perdido todo senti-
miento humano, a quienes has-
ta las selvas se han alarmado 
al verse invadidas por esta 
nueva fauna. 
¡Pobres pueblos y ciudades 
que habéis tenido la desgracia 
de caer en el infierno ruso, 
que estáis soportando la más 
cruel de las tiranías que regis-
tra la Historial ¡Pobre patria, 
escarnecida por la brutalidad 
asiática i n f lirada en tu suelo 
7)e óaia¿Mac¿6n 
La infamia persistente y la 
mentira contumaz de. la prensa 
y radio rusas al servicio de los 
rusos, rayanas en la desfacha-
tez con que Izan pretendido 
incluso hasta dirigirse a los 
católicos, tienen su adecuada 
contestación en los horribles 
saqueos y profanaciones de 
nuestros temples. En el avance 
arrollador de nuestras fuerzas, 
en todos los pueblos que sucesi-
vamente van cayendo en su 
poder, no se registra un solo 
caso, siquiera fuera la excep-
ción, de una iglesia que se 
haya salvado de la furia roja. 
Hay tina cosa en la que todos \ 
los comunistas han coincidido 
dando por igual rienda suelta 
a sus feroces instintos y sin 
que haya originado la menor 
discordia entre ellos: la profa-
nación de iglesias, los horren-
dos sacrilegios ce metidos en 
ellas y la espeluznante matan-
za de sacerdotes. 
¿Con qué derecho, con qué 
dignidad se dirigen al mundo 
civilizado estas hienas al ser-
vicio de Rusia? ¿Pueden las 
naciones responsables de los 
destinos de ese mundo perma-
necer cruzadas de brazos ante 
j t o m a M e f a en, f t¿a¿a de l a fyueMa ¿ L t o i l 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiim 





ulirajado por los hijos de lá ' a unas hoi'das que no tienen 
traición! Aún no han cicatrt- j otro programa que el odio y la 
zado las heridas que en núes- j destrucción? ¿Se puede asistir 
tra alma, dolorida ante tanto • impasibles al desmoronamien-
destrozo y desolación, produ-1 to de la civilización? El orbe 
jeron los pinchazos de aquel 
llanto desgarrador de niños y 
mujeres, de aquel dolor refle-
jado en sus semblantes, de 
aquellas lágrimas de sangre 
de aquellos fornidos montañe-
ses—«/as lágrimas de los hom-
bres—tardan en salir y que-
man»—, de aquellas buenas 
gentes recién salvadas que aiín 
dudaban de que fuera real 
tanta felicidad. 
entero ha de decidirse de una 
vez a descorrer el velo que 
sirve al comtmismo para tapar 
tanta maldad. 
El mundo no tiene opción 
entre la España Aztd y la 
opresión de unas hordas que 
están destruyendo los sólidos 
cimientos de la sociedad y cu-
briéndola de oprobio. 
ROCA 
II 
Da:"ne luz para ver siempre 
a la Patria tal como es; para 
verla como una madre ancia-
na y dolorida, que precisa del 
calor ,y el esfuerzo de nues-
tros años mozos, para seguir 
viviendo. Dame luz para que 
n :.nca deje de ver la rea'.idad 
cruel, pero indudable; que la 
muerte de mi madre, de mi 
Patria, la desea mi enemigo 
para perderla y perderme. 
Te pido, Señor, para mi Es-
paña, la sana alegría y el buen 
equilibrio y la paz venturosa, 
que merecen los que llevaron 
tv voz y tu palabra por todcs 
los países del mundo. Te pido 
para mi España un gran Pas-
torj mitad religioso, mitad 
guerrero, como dictaba en la 
Era Dolorosa y Difícil nues-
tro Glorioso Ausente, que res-
tañe las heridas y nos funda a 
todos, al calor de nuestras 
glorias, en la fragua magnífi-
ca de un Pasado que no hay 
pueblo en la tierra que pueda 
superar. Te pido. Señor, el 
toque de campanas jubiloso 
que anuncie un bautismo: Es-
paña, que se llamará de ahora 
en adelante Azul, bautizada 
P a s q u í n 
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Dos de Febrero 
«Una nación no es un reba-
ño, es un quehacer en la 
Historia. No queremos más 
gritos de miedo; queremos 
(a v z de mando que vuelva 
a lanzar a España, a paso 
resuelto, por el camino uni-
versal de ios destinos his-
tóricos.» 
(Discurso pronunciado el 2 
de Febrero de 1936 por José-
Antonio Primo de Rivera.) 
por t: como Jesús con el agua 
purificadera del Jordán; te pi-
do, Señor, paz, ventura, oros-
peridad para nuestra querida 
España. 
Ya ves. En esta petición, 
solamente yo estoy ausente. 
E l «flecha» que se viste con 
camisa azul, le basta con esto. 
Has permitido que la vista; es 
a tí a quien debo tan indeci-
ble ventura. Me basta con 
ello. Para mí Patria, para los 
míos, te pido todo. No me 
tengas presente. Si mis mayo-
res, los camarades de Primera 
y Segunda Línea, han presta-
do juramento de morir por la 
Patria, ¡qué menos he de ha-
cer yo, que juramentarme 
también a que si elia lo pre-
cisa, he de sacrificarme no 
comenzado a vivir, muriendo 
«flecha», flor, antes de saber 
lo que es ser fruto! 
TEÓFILO ORTEGA 
Año 1.° d¿ la Era Azul y 
1937 de la Era de Cristo. 
L a D i v i n a P a l a b r a 
Evangelio de la Dominica de 
Septuagésima. (Mat. 20, 1-16) 
La viña del Señor 
Semejante es el reino de ios cie-
los a un padre de familia que salió 
muy de mañana a contratar traba-
jadores para su viña. Y habiendo 
con los trabajadores en un denario, 
has igualado a nosotros, que hemos 
soportado el peso del día y del 
calor. Y el padre de familias con-
testó a uno de ellos y le dijo: Ami-
go, no te hago injusticia, ¿no te 
concertaste conmigo por un dena-
rio? Toma lo que es tuyo y vete, 
pues yo quiero dar a este postrero 
tanto como a tí. ¿No me es lícito 
acaso hacer lo que quiero con lo 
les envió a trabajar a su viña. Salió . mí0? ¿Acaso tú has de ser malo 
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V Idés y Compañía S L 
después, cerca de las nueve de la 
mañana, y vió a otros obreros que 
estaban en la plaza ociosos, y les 
dijo: Id también vosotros a mi viña 
y os daré lo que fuere justo. Y los 
obreros fueron. Volvió a salir al 
mediodía 5' a las tres de la tarde, 
e hizo lo mismo. Salió, finalmente, 
a eso de las cinco de la tarde y 
halló otros que estaban allí, y les 
dijo: ¿Qué hacéis aquí todo el día 
ociosos? Y los obreros respondie-
ron: Nadie nos contrató. Díceles: 
Id también vosotros a mi viña. 
Caida ya la tarde, dijo el dueño 
| de la viña a su mayordomo, o ad-
ministrador: Llama a los trabaja-
dores y págales su jornal, comen-
zando por ios que vinieron los 
últimos. Llegaron, pues, los que 
habían comenzado el trabajo a las 
cinco de la taide, y recibieron un 
denario. Entonces, los que estaban 
desde la mañana creyeron que re-
cibirían más, pero recibieron ellos 
también un denario, por lo que 
comenzaron a murmurar contra el 
padre de familias, diciendo: Estos, 
que vinieron a las cinco de la t irde, 
sólo han trabajado una hora y los 
Padre Isla, 29 (38) L E O N 
porque yo soy bueno? Así serán los 
últimos los primeros y los primeros 
los últimos. Porque muchos son los 
llamados y pocos los escogidos. 
Exégesis 
Todos somos trabajadores en la 
viña de nuestra alma. Todos somos 
llamados por Dios a la santidad 
propia de nuestro estado. El premio 
es idéntico sustancialmente para 
todos: la gloria, la visión beatífica 
de Dios. No desesperemos si hasta 
ahora hemos vivido alejados de 
Dios y de las prácticas cristianas. 
Dios llama y espera, si es necesa 
rio, hasta la tarde de nuestra vida. 
Lo importante es acudir al llama 
miento, querer trabajar. Y si ese 
poco o mucho tiempo que tengó-
mos de actividad lo empleamos 
bien, el premio será tan grande 
como el de aquellos que hayan tr.i-
bajado desde que amaneció su 
vida, rodeada de encantos en la 
niñez. Dios es generoso y paga, no 
sólo con justicia^ sino también con 
liberalidad. 
ESE 
Calé Bar Bestauraiil 
El más selecto 
C E N T R A L 
^ El mejor cofé m 
Nota olicial de la 
Alcaldía 
Deseando esta Alcaldía de-
mostrar una vez más la bene-
volencia con que ha procedi-
do para hacer efectivas las 
cuotas correspondientes a los 
arbitrios con que se nutre el 
presupuesto ordinario de este 
Excmo. Ayuntamiento, y no 
queriendo 'esta Presidencia 
aplicar medidas rigurosas para 
la percepción de los mismos 
y dar cuantas facilidades sean 
necesarias al contribuyente, 
se pone en conocimiento de 
todos los deudores a esta Cor-
poración que figuran en las 
relaciones de Resultas de pa-
pel pendiente de cobro en 31 
de diciembre del pasado año 
y que obra en el Negociado 
de Arbitrios, que en dicha 
oficir.a y durante el términ^ 
de V E I N T E DIAS a contar de 
la publicación de esta nota 
oficial podrán hacer efectivos 
sus descubiertos, pasados los 
cuales se procederá, <'m dila-
ción ni pretexto alguno, a su 
exación por la via de apre-
mio con un recargo del VEIN-
T E POR CIENTO sobre el 
importe de la deuda. 
León, 22 de Enero de 1937. 
E l alcalde, José Usoz. 
C 




Garage y Talleres 
de 
ínima Comercial Industrial 
Padre Isla, 19 Villafranca, 8 
fallares 
LEÓN 
G a r a g e y t a l l e r e s c o n m a q u i n a r i a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n la r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s ^ 
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C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O 3 R , I D (45) 
PRO M 
E N U N C O N V E N T O L E O N É S 
Un religioso evadido de las zonas rojas 
de Santander y Bilbao 
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renrriso de oración el testi-1 los rusos españoles. En San 
monio de un religioso que ha ! tander, como en Bilbao, se ha 
Paz de convento. Mientras ¡evadirse, son pesimistas para| de muchos ali.nentos en estas 
la guerra ruge busco en este | el porvenir de ias armas de j zonass careciendo de carne en 
Bilbao, y fabricando un pan 
integral, imposible de digerir. 
En Santander se han derri 
bado varias iglesias, y reina 
el desorden, dándose el caso 
de verse muy pocos soldados, 
y los que se encuentran andan 
indisciplinados y sucios por 
las tabernas, como gentes sin 
control. 
De su espíritu de justicia, 
puedo citar el caso de casas 
derribadas con el propósito 
de hacer trazados de calles 
sin que se indemnice a los 
propietarios de las viviendas. 
He aquí, a grandes rasgos, 
algnnos casos aislados que 
puedo darle de mi estancia en 
esas regiones, que no pueden 
reflejar, repito, el verdadero 
panorama de lo sucedido allí, 
el cual sólo puede ser conoci 
do cuando penetren allí nues-
tras gloriosas tropas, pues, 
como le digo, ignuro en su 
totalidad la tragedia que allí 
vivido ios días preñados de 
pesadillas e inquietudes en las 
ciudades de Bilbao y de San-
tander. 
Mientras llega el hermano, 
me distraigo con la visión de 
un huerteciilo cultivado con 
esmero, que pone su esmalte 
verde entre los blancos uná-
nimes de los pasillos conven-
tuales. 
De vez en cuando pasan por 
los claustros frailes silencio-
sos, que parece apenas rozan 
el suelo con sus andares: E l 
campanil suena alegre, tur-
bando el silencio de la tarde 
de enero, y hay en los marcos 
dorados de los cuadros litúr-
gicos que penden del blanco 
encalado, como un reflejo 
suave de la tarde que muere. 
A mis preguntas, el ^eligio-
so sonríe bondadoso y en-
cuentro en la experiencia de 
su ancianida-x como un res-
peto espontáneo que invade 
mi ánimo mozo ante su pre-
sencia. 
De su paso por el mundo 
ssbe de los egoísmos de los 
ricos, v de las miserias del 
necesitado: de todo hay en la 
viña del Señor, ricos que po 
nen a sus bienes las limitacio-
nes de la misericordia, y gen 
tes que no agradecen los fa-
vores que reciben. 
asesinado a personas dignas, 
que se encon raban prisione-
ras. —Yo, dice, como casos 
concretos de Santander, sé de 
la muerte de dos jesuítas y el 
cura párroco de Isla; claro es 
que yn no puedo referir a 
usted todos los crímenes co 
metidos por los rojos, por 
ignorarlo; aunque sé por una 
lechera de Santurce que se 
habían cometido crímenes 
con sacerdotes de aquella 
región. 
En Bilbao me consta que, 
por una represalia, fueron ase-
sinados 89 detenidos; aunque 
yo salí de allí el 15 de diciem-
bre, después ya me enteré de 
que fué en aumento el número 
de víctimas, imponiéndose, 
como yo vaticinaba.1 os comu-
nistas a los nacionalistas. Y 
desembocando la anarquía en 
esas terribles matanzas que 
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nos comunican estos días la se desarrolla. 
radio y prensa nacionalista. 
Como dato curioso, ya que 
los vascos presumen de cató-
licos, está la expul-ión de los 
capuchinos de su convento de 
Bilbao en un plazo tan peren 
torio que no podían recoger 
los objetos necesanos para su 
aseo y vida re.igiosa, como 
libros, lentes, etc.... siendo 
ordenada esta expulsión por 
Y , poniendo en sus pala-
bras una dulzura de misericor-
dia, añade: —Yo espero que 
los nacionalistas vascos se 
darán cuenta de que, por sos-
tener la locura de un estatuto 
local y antiespañol, no expon-
drán esa hermosa región de 
Vizcaya a los horrores y la 
vergüenza del comunismo, y 
si tienen en su conciencia 
sentimientos de verdadera re el llamado Ministro de Traba 
Así, me cita el caso de algu- Ijo del gobierno vasco, Helio- ligión habrán de rendirse a 
ñas familias vascas denuncia- doro de la Torre, . las gloriosas fuerzas del Ge 
das a los comunistas por las Es tal la falta de respeto neralísimo Franco. Durante 
que la gente del pueblo tiene mi estancia allí, sé que en:re 
con Aguirre, me dice, que se muchos nacionalistas s ; de1 
da con frecuencia el caso de sea que llegue, cuanto antes, 
ser insultado groseramente 
por las mujeres de los obre 
ros. 
La perspectiva económica 
no puede ser más desastrosa, 
pues ya en el tiempo en que 
ya me evadí se notaba la falta I 
muchachas de servicio, que 
tal vez recogieron el amparo 
de su hogar en momentos 
críticos y angustiosos de su 
vida económica. (Así paga el 
diablo a quien bien le sirve, 
añadimos nosotros en nuestro 
pensamiento). 
Sus impresiones hasta el 15 
de diciembre, en que pulo 
nuestro Ejército, pues ya tie 
nen miedo de que algún día 
puedan sei todos víctimas y 
esclavos de los soviets. 
X . 
León, enero de 1937. 
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Ofreced vuestros enículos a 
Empresa de importancia. 
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R e u m á t i c o s 
Embrocación H é r c u l e s 
DOLORES — G O L P E S 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
MIGUEL D I S l T 
Contratista de obras (81) 
Con los pies hundidos en el 
barro, sujetando el fusil con 
las manos entumecidas de 
frío, mis ojos escudriñan la 
noche, vigilantes siempre, a 
cualquier sombra que no me 
sea familiar; hace ya más de 
hora y media que estoy en 
esta postura, inmóvil, cum-
pliendo con el deber de guar-
dia en uno de estos parapetos, 
que bien saben de nuestras 
impaciencias y nuestros afa-
nes por pisar las calles madri-
leñas, por abrazar o vengar a 
los camaradas que allí deja 
mos. A unos quince metros 
a mi derecha se recorta la 
figura inmóvil de otro caraara-
da, de este simpático Pancho, 
que se pasa los días mirando 
la mole imponente de la Tele-
fónica, que se recorta en el 
claro cielo madrileño, y di-
ciendo a toda la centuria, uno 
por uno: —«Mira, chico, allí a 
la derecha, en nuestra casita, 
dejé yo a mi madre, a mi ma-
drecita buena que me debe 
creer ya en el otro mundo», 
y en sus ojos claros se refleja 
la pena y la incertidumbre 
que le invaden. 
Por fin. llega el relevo y 
nos dirigimos, chapoleando 
en el barro, a nuestra madri-
guera, esas madrigueras que 
son ni más ni menos que ni-
chos abiertos en el talud de 
las trincheras y donde nos 
refugiamos cuatro o cinco 
camisas azules. 
Al entrar, alrededor de 
unos leños semiencendiios, 
están tres camaradas; duer-
men sentados en el suelo, con 
el fusil entre las piernas y 
recostados unos en utros. Un 
morit:, que comparte la como-
did id de nuestro hotel con 
nosotros, ya me tiene prepa-
rada una taza de te, que me 
conforta y me reanima poco 
a poco, y allí me da la gran 
noticia: «Mañana operamos, 
«paisa»; ya verás cómo co-
rren». Y ya no podemos dor-
mir en todo lo que resta de 
noche. 
!,Tañanita clara es esta en 
que vamos a avanzar. Núes 
tros corazones laten al impul-
so de una ilusión: la de ser 
los primeros en poder tomar 
las trincheras enemigas en 
perfecta hermandad con estos 
caballeros legionarios que 
avanzan siempre con el mus 
qurtón a la espalia, el pitillo 
en la boca y la granada en su 
mano derecha, al grito, que 
ya se nos contagió, de: «Viva 
la muerte». 
Los «rusos», al darse cutn 
ta de que vamos a avanzar, 
nos hacen un fuego pertinaz; 
las ametralladoras ponen los 
nervios de punta con su tic 
tac, y la artillería pretenie 
cortar el avance con una in-
tensidad a la que ya nos tiene 
acostui ibrados. 
Y de pronto la orden de: 
«¡A ellos, muchachos! ¡Por 
España!»... 
A mi lado, dos camaradas 
impulsan el fusil por encima 
del parapeto y encaramándo-
se saltan fuera; otro que lo 
pretende hacer llena de san-
gre un saco terrero al recibir 
un balazo en el ^cuello, y ya, 
fuera, al ataque' inundando 
el espacio con nuestros ¡Arri-
ba España! más viriles que 
nunca. ¡Qué diferencia del 
¡Arriba España! gritado en 
una población de retaguardia, 
al dicho por un camisa azul 
que con la mirada puesta ea 
las trincheras contrarias avan-
za cara al Sol, como dice nues-
tro himno, y cara también a 
la victoria y a la muerte! 
A mi lado cae un camarada; 
en su camisa azul, muy cerca 
del rojo de sus flechas, brotan 
otras dos r-sas, rojas, muy 
rojas, por las que se le escapa 
la ^ida a borbotones, pero, 
desde el suelo, aún tiene 
fuerzas para gritarme con cara 
sonriente: «¡Arriba España! 
No te pares, a ellos; yo... me 
voy»; y la sangre de su boca 
hizo florecer oi rá rosa en este 
duro suelo madrileño. 
Y , por fin, el objetivo está 
logrado. En esta trinchera, ad-
mirablemente fortificada, nos 
encontramos con una estampa 
trágica. Mon+ones de cadáve-
res, en multitud de posturas, 
nos impiden casi el pas J por 
ella; el noventa por ciento 
son extranjeros, admirable-
mente equipados: chaquetas 
y pantalón de cuero, bitas 
altas, etc., y entre ellos, allá 
en un rincón, como avergon-
zados de su presencia allí, 
dos cadáveres también, pero 
dos cadáveres ante "os que 
nos quedamos asustados. Son 
dos milicianos españoles, y 
en ellos no hay ni chaquetas 
ni pantalones >íe cuer >, no 
hay botas altas, no hay nada 
me denote un bu^n equipo, 
pues estos dos milicianos es-
tán ¡en pijama!, uno tiene 
puesta una chaqueta de paño, 
el otro ni eso tan siquiera. 
E>to demuestra bien a las 
claras que ya no pinta nada, 
en la España roja, lo que sea 
español; esto demuestra que 
Rusia, y sólo Rusia, es la que 
manda en el terriiorio no con-
quistado. 
Y esto hace tarnuién que 
legionarios, regulares, solda-
dicos y camisas azules porga-
mos en nuestros h bios un 
grite de triunfo, que se eleva 
en el espacio para anunciar 
este nuevo amanecer de nues-
tra'patria. De esta España que 
tiene azul el cielo, azul el mar 
y que de azul sé está inun-
dando toda ella para llegar a 
su unidad, a su grandeza j a 
su libertad. 
M. 
I C O L A S T 
La perfección de mi trabajo luce más por 
emplear únicamente calidades selectas (33) 
R e c e p t o r e s 
Agenda exclusiva 
Ordeño 11-2 Teléfono 1449 (26) 
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Azaña y los gobernantes rojos, 
enjuiciado: per los anarquistas 
Valladolid. — Diario Regio-
nal, publica lo siguiente que 
fue transmitido de Valencia: 
«Las emisoras de la colum-
na Maroto, C . N. T y F . A. I. 
«al servicio de la revolución», 
retransmitieron el discurso 
del anarquista Ramón Pérez, 
que no nos fué posible reco-
ger más que en su última par-
te. Sin duda, el orador apoyó 
su disertación en ios fusila-
mientos que estos días se han 
llevado a cabo en Valencia. 
Los tonos descompuestos en 
que se expresaba revelaban, 
aparte de una indignación, 
probablemente justificaba, el 
estado de descomposición y 
anarquía en que se encuen-
tran en la zona roja, como ya 
se desprendió de la referencia 
dada del consejo de ministros 
de Benicarló, celebrado el 
martes. 
«... los parásitos solo tienen 
razón de existencia cuando la 
propiedad la tiene también. 
Anarquistas; reaccionad. Te-
néis tiempo todavía para adl-
bar con todo, pero empezad 
por la tiranía. Nosotros, que 
por desgraciu hemos tenido 
que formar parte del engrana-
je del Estado, debemos des-
truirle sin contemplaciones, 
para ello debemos poner a 
contribución la obra construc-
tiva (?) que nos alienta y nos 
proporciona vitalidad. Roto 
el Estado, extirpados los pa-
rásitos, eliminada la propie-
dad, ¡que vengan a asesinar-
nos esos cobardesl Compañe-
ros: ¡Ni un asesinato más de 
los nuestros! ¡No los consin-
táis! Primero que consentirlo, 
que caiga todo el .obierno. 
Y si quiere el bien del pueblo, 
que no abuse de él, porque el 
día que el pueblo diga por 
PROA 
Las emisoras de radio, a! servicio de los rusos, han retransmitido el discurso de un 
anarquista, en el que dijo, que todos los dirigentes de la República, son unos tiranos, 
y que Azaña es el parásito más grande de la nación.—En Barcelona la recaudación 
de la contribución ha bajado treinta y nueve millones de pesetas 
La situación de Málaga ahí voy, que no lo duden esos 
parásitos que irá por donde le 
plazca y se acabarán los ase-
sinatos en masa. 
Los anarquistas deseamos 
una nueva estructuración que 
elimine la explotación de que 
sonaos objeto. Hay quehechar 
a los parásitos que abusan de 
nosotros, hay qn¿ eliminar 
los cargos, hay que abolir de 
una vez para siempre a los 
a ios que en plena guerra go-
zan de una vida muelle y pla-
centera. ¡Ah! Pero esto no se-
rá posible si nosotros no nos 
abalanzamos hacia ellos, eli-
minando la propiedad. Cuan-
do no existan propiedades-, no 
habrán cargos, porque ahora, 
compañeros,ni en el gobierno 
ni en la presidencia de la Re-
pública no tenemos más que 
tiranos abominables, hombres 
sin conciencia, sin escrúpu-
los, que siguen apoyándose 
en la Guardia nacional y en la 
Guardia de Asalto para sus 
planes de esclavizar al pueblo, 
hombres que solo piensan 
en enriquecerse, acumulando 
cargos y más cargos que les 
producen pingües ganancias. 
Y no har¿ falta que os diga, 
camaradas, que el presidente 
de la Repúbica es e- parásito 
mayor de la nación a quien le 
pagamos cinco mil quinientas 
pesetas diarias de sueldo, lo 
que supone una vergüenza pa-
ra nosotros que lo- consenti-
mos. ¡Hay que dar al pueblo 
lo que es del pueblo! Porque 
•-na cosa es vivir del traba-
jo y otra medrar a costa de las 
ideas. Si el gobierno nos ro-
ba lo que nos pertece, !hay de 
él! No más cargos, no más 
asesinatos^ no los consintáis, 
camaradas». 
Desastre financiero 
Barcelona.—Se ha hecho 
pública la situación del tesoro 
de l a Generalidad, que no 
puede ser más desastrosa. En 
el último año la recaudación 
por contribución ha bajado de 
cuarenta y cinco millones a 
nueve millones. En cambio, 
los gastos, han ascendido a 
doscientos doce millones, de 
los cuales, más de la mitad se 
gastan en la guerra. 
Se prohibe el reclutamiento de 
voluntarios para España 
Estonia.—Se ha dictado 
una ley prohibiendo el reclu-
tamiento de voluntarios para 
España. 
La Radio Málaga hace des-
esperados llamamientos, bajo 
pena de muerte para que se 
acuda en defensa de la capi-
tal, surgiendo en Vale.icía di-
ficultades para la ayuda de 
esta ciudad. 
Con inúa la barbarie comunista 
París.—Los marxistas espa-
ñoles continúan sus tristes 
proezas de vandalismo. Aho-
ra derriban estatuas. En la 
mañana del 3 de enero de-
rrumbaron entre otras las de 
Ramón Berenguer I, conde de 
Barcelona; la de Pedro I V , el 
de Roger. de Líiuria y al de 
Jaime de Fabra. E l gobierno 
catalán no ha protestado con-
tra estas «distracciones». 
También se preparan 
Belgrado.—La reina madre 
va a dirigir al mundo una Ha-
maca en la que invita a librar-
se de las fuerzas subversivas, 
que íienden a destruir la civi 
lización europea. 
T I B O I D O I R ; O X J I B O U S T 
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Roma.—En Valencia conti-
núan con más fuerza las lu-
chas intestinas. Ahora les ha 
tocado el turno a los campe-
sinos y Rosemberg, para aca-
llar sus protestas, ha ordena-
do la constitución de un con-
sejo de guerra especial, presi-
dido por él mis.no y formado 
por varios de los generales 
rusos que dirigen la contien-
da. Esto demuestra claramen-
te que el gobierno valenciano 
no pinta nada. 
París.—El gobierno Blum 
sigue nerturbando la vida so-
cial y de trabajo de Francia y 
además la vida económica de 
dicha nación ha sido también 
gravemente perturbada, como 
lo demuestra las estadísticas 
sobre comercio exterior re-
cientemente publicadas y en 
las que se hace constar que 
en ei año 1 9 3 6 , las expona-
ciones han sufrido una baja 
de cuarenta y ocho millones 
de francos y las importacio-
nes un aumento de cuatro mil 
quinientos millones de fran-
cos. 
Burdeos.—El Sr. Licaso se 
ha posesionado de la Embaja-
da española en Londres re-
presentando al gobierno de 
Euzkadi. Por parte del gobier-
no británico se expresa que 
esta actitud es anormal, ya 
que él no ha reconocido al 
citado gobierno vasco. 
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D S S O C I E D A D 
Se encuentra pasando unos 
días en es tá ciudad, nuestro 
querido amigo el director de 
la emisora de Radio - Lugo, 
don Ramón Beberide Ledo. 
Con toda la felicidad, ha 
dado a luz un robusto niñe 
la esposa de nuestro buen 
amigo, el sargento 
Regimiento, c 
rez Alvarez. 
Tanto la madre como el re 
cien nacido, se encuentran 
perfecto estado. 
Hemos tenido el gusto de 
saludar, de regreso para el 




R i ñ a a c u c h i l l a d a s 
En la tarde de ayer, se en-
contraba en el Bar Cid, en 
compaía de varios amigos, el 
joven de 16 años , Marcelino 
Fernández Serrano. Después 
llegó, Blas López García, de 
17 años , que vive en la calle 
de Azabachería , número , 22 y 
por causas que de momento 
desconocemos, 1 e dió unas 
bofetadas al Marcelino, quien 
cogió un cuchillo de la cocina 
de dicho establecimiento con 
el que agredió a su cont r in-
cante, produciéndole una he-
rida de tres cen t ímet ros de 
extensión por cuatro de pro-
camarada. el Jefe de Centuria \ fundidad en la región esca-
Manuel Gemar Sánchez. « pular izquierda, de las que 
Hemos tenido el gusto de j fué asistido en la Casa de So-
saludar a nuestro querido ca-í corro, 
marada y colega, Ramón Gon 
zález Abascal, redactor del 
periódico "Nueva E s p a ñ a " de 
Oviedo. 
También hemos saludado 
al competente arquitecto pa-
lentino, don Antonio Font de 
Bedoya, que pasó el día de 
ayer entre nosotros. 
Un auto con zapatos 
Por la Guardia civil del 
puesto de Matallana, fué re-
cogido un automóvil, maroa 
"Opel" con ochenta botas y 
zapatos nuevos. 
E l referido coche, fué halla-
do en un corral, tapado con 
rama de monte. 
el espionaje ene~ 
migo, y detened! 
y denunciada los 
traidores. 
6 0 habitaciones con agua ) 
teléfono. 
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Jsrseys, l rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lam 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
Contrabando de tabaco 
En el día de ayer, fué prac-
ticado un registro por el per-
sonal adicto en la inspección 
de Vigilancia, en el domicilio 
Bernardino Crespo Aguado. 
En un dormitorio y en una 
maleta que se hallaba deba-
jo de la cama, fueron halla-
dos doscientos treinta y ocho 
paquetes de tabaco Luky, una 
libra de picado "Flor fina", 
dos paquetes de cigarros L a -
bores Canarias de veinticinco 
cigarros cada uno. 
Al desaprensivo dueño del 
Bar Rivas, se le decomisó el 
tabaco por el momento; des-
pués la justicia se encargará 
de sancionarle como merece. 
RlPou r 
j I ^ .TiPA nES SUECTWCAS 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
una misa de RequLn en sufra-
gio de los caídos 
En la mañana de ayer, y 
organizada por Renovación 
Española se celebró en la Igle-
sia de los Padres Capuchinos 
una solemne misa de Requien 
en sufragio de todos los cai-
dos en defensa de la Patria. 
Asistieron das autoridades, 
directivos de Renovación, 
Falange, Requetés y J . A. P. 
También asistieron numero-
sas representaciones de las 
mencionadas milicias y la 
Banda de música del Regi-
miento de Burgos n.0 31. 
A la salida, y ante las au-
toridades situadas en la Plaza 
de Santo Domingo,desfilaron 
las milicias de Renovación 
con sus infantes, las de Fa-
lange Española con sus fle-
chas, el Requeté con sus pe-
layos, la J . A. P. y la banda 
del Regimiento. 
E l público que primeramen-
habia llenado la iglesia, pre-
senció más tarde el desfile 
con gran entusiasmo. 
a d o c e n a 
se despachan en (85) 
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Uuan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Colonlalés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
Í54) LEON - OVIEDO - GIION 
Extravio 
Habiéndose extraviado la 
libreta núm. 10095 del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, se hace público que 
si antes de quince días a con-
tar de la fecha de este anun 
cío, no se presentará reclama 
ción alguna, se expedirá dut 
plicado de la misma, quedan 
do anulada la primera. 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
^5) Teléfono I ^ I I 
hmú í Ealbuens - Fereira 
Clínica dental 
Ordoño 11, 7, pral. I p X n 
Teléfono 1812 (25) L c U U 
oooDoooocooooBoauooctoocsaooaoaaaaa 0 ^ 
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B A Z A R T O M E 
Ordoño II, 7 Teléfono I44S 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
P R 0 A 
m 
a /koÍM del SxJtMwififa 
H a d i m i t i d o e l g o b i e r n o j a p o n é s . — A l c e r r a r u n a f á b r i c a 
N u e v a Y o r k , q u e d a n s i n e m p l e o 1 7 5 . 0 0 0 o b r e r o s 
Gran recibimiento de Goehring 
e n 
¿Prepara Rusia ia guerra? i Oe ia explosión de bombas en 
Budapets. — Un periódico I Lisboa 
húngaro publica una informa- j Lisboa. — A consecuencia 
ción en la que asegura que en! del complot terrorista inicia-
la reunión sostenida hace días | do en Portugal, el gobierno 
por el Estado Mayor del Ejér-1 Salazar ha Jeclarado el esta 
cito ruso se tomaron los acuer-1 do de peligro. por ia explo-
dos siguientes: 13i5n de las bombas, días pasa-
Primero. Preparar al Ejér- dos han sido detenidos 60 co-
munistas, de ellos 20, de na-
cionalidad española, y que si 
cito con todos ios elementos 
necesarios como si la guerra 
fuese una realidad, y 
Segundo. Dividir a dicho 
Ejército en tres grupos; el pri-
mero de los cuales, teniendo 
su base de operaciones en la 
Siberia Oriental, estaría en-
cargado de dirigirse hacia el 
Japón; el segundo grupo ten-
dría la misión de atacar Ale-
manii después de haber atra-
vesado Polonia; y el tercero^ 
o Ejército del Sur, se dLigi-
ría por Rumania y Yugoesla-
via hacia Italia. 
La salud del Papa 
En las últimas 24 horaŝ  
S. S. el Papa, ha sufrido una 
recaída en su enfermedad; la 
parálisis amenaza a. hacerse 
total en las dos piernas. 
El Doctor que le asiste, ha 
manifestado su decisión de 
pasar la noche al lado del en-
fermo, y de tratarle con in-
yecciones, para combatir la 
debilidad cardiac? que en él 
se nota. 
se les prueba su complicidad 
en los atentadas, serán depor-
tados a regiones desiertas de 
las colonias portuguesas. 
Detenciones en Portugal 
El Gobierno portugués se 
ha reunido en consejo de Mi-
nistros, para tratar de los he-
chos ocurridos en la capital; 
se sabe que han sido deteni-
jdas 70 personas comunistas, 
entre las que figuran varios 
1 españoles. 
Detienen a la viuda de Lenín 
Moscú.—La viuda de Lenm 
ha sido detenida en su domi-
cilio. 
Ñapóles.—El recibimiento 
dispensado al general Goeh-
ring a su regreso de Cápua 
ha sido grandioso. El auto-
móvil que conducía al gene-
ral y a su esposa, era ilumina-
do por los reflectores de dos 
contratorpederos, al mismo 
tiempo que la multitud acla-
maba frenética al ilustre visi-
tante. 
Mitssoiini, conferencia con 
Goehring 
Roma.—Mussolini, en pre-
sencia del conde Ciriano, ha 
conferenciado durante dos 
horas con Goehring sobre 
asuntos tratados en reuniones 
i nteriores. 
La población de Etiopía 
Milán.—Se c a l c u l a en 
7.700.000 el número de habi-
tantes de Etiopía que viven 
sobre una s u p e r f i c i e de 
1.708.000 kilómetros cuadra 
dos. 
Las quiebras en París 
París.—El periódico Lo Li -
berté, escribe, que durante el 
año 1936 hubo en Francia 
2.041 quiebras, cuyo pasivo 
total, ascendió a la cifra astro-
nómica de doce mil millones 
de francos. 
— — D á c b a 5 ~ ~ 
< Dimite el gobierno japonés 
| Tokio.—El presidente del 
| gobierno japonés, ha presen-
tado al Mikado, la dimisión 
total del gabinete. 
Trípoli.—El mariscal Balbo 
ha anunciado en la reunión 
del fascio de Trípoli, que el 
Duce visitará el país en el 
plazo máximo de dos meses. 
Gondar.— Se ha inaugura-
do un nuevo aeródromo, con 
con lo cual se coloca esta po-
blación a hora y media de As-
mara por vía aérea y a tres 
días de Roma. 
Muebles 
Alfombras 
L ino leum 
Lunas 
! A r r i b a E s p a ñ a ! !En 
Lozas 
Maravilla 
A u t o m ó v i l e s 
Pisos 
Grasas 
M á r m o l 
P a r í s . — Concluyendo su 
encuesta sobre Rusia soviéti-
ca el escritor francés Mr. Dur-
genes, denuncia que los so-
viets no conceden libertad de 
pensamiento, ni de prensa, 
ni de religión. Los escritos 
rusos, añade, nada pueden 
escribir si no es debidamente 
controlado. Termina afirman-
do que en el año 1935 fueron 
deportados a Siveria, sin que 
s e enterase Europa, unas 
ochenta mil personas. 
175.000 obreros sin empleo 
Nueva York.—A consecuen-
cia del entorpecimiento en la 
producción de materias pri-
mas, la fábrica de automóvi-
les Chrisler, se ha visto obli-
gada a cerrar sus talleres, sien-
do ya 175.000 los obreros qne 
se habrán visto obligados a 
dejar de trabajar en esta in-
dustria. 
Ginebra. — E 1 secretario 
turco de Relaciones Exterio-
res, declaró a los periodistas 
que tiene autorización para 
anunciar el próximo viaje del 
i ministro turco de Relaciones 
Schacht, irá a París 
Londres.—La agencia Rou-
ter, comunica que el señor 
Schacht, irá a París el 12 de 
febrero, para iniciar las con-
versaciones sobre las relacio-
nes comerciales franco-ale-
manas. 
Budapest.—En esta ciudad 
se ha fundado una nueva or-
ganización, titulada «Cruces 
azules», de carácter naciona-
lista, y que sostendrá la lu-
cha anticomunista. 
Londres.—El cónsul inglés 
en Málaga, ha recibido órde-
nes de su gobierno para ce-
rrar el consulado y retirarse 
a Gibraltar. 
Contra el comunismo 
París.—Ei ex ministro de 
la Guerra, Mr. Fabry, ha ini-
ciado la publicación de una 
serie de artículos titulados 
«El comunismo y el ejército 
francés», en los que hace ver 
el peligro que supone para el 
ejército francés la propagan-
da comunista en los cuar-
teles. 
Escuelas y maestros 
Por el Rectorado de Valla-
dolid, ha sido desestimada la 
petición hecha por el maestro 
interino que fué de Moral de 
Valcárce, D. Esteban Martí-
nez Arias, que se licitaba le 
fueran abonados los haberes 
correspondientes al mes de 
julio último, por falta de pre-
sentación al percibo de los 
mismos. 
También ha sido concedido 
Eor el Excmo. Sr. Rector de 1 Universidad de Valladolid, 
un^ licencia de un mes, con 
todo el sueldo por.dnferme-
dad justificada, a la maestra 
propietaria de la escuela na-
D E P O R T E S 
Debido a la inseguridad del j 
tiempo, ha sido suspendido | interpretará la música del Re 
L S I C A 
Programa de las obras que 
el partido de fútbol que en la 
mañana de hoy había de ce-
lebrare entre los equipos 
C. D. Camisas Azules y Selec-
ción del Instituto. 
Ei C. D. Camisas Azules, 
por mediación de este periódi-
co, reta a los equipos Lucero 
Leonés y C. D. Triángulo, 
de esta localidad, para jugar 
un partido de fútbol en las fe-
chas 31 del actual y 7 del pró-
ximo febrero respectivamente, 
rogando la contestación por 
este mismo periódico. 
9! Cemento 
de' hogar, del taller y de la oficina 
breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías' Exteriores a Itelia. 
noniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiw^̂  iiiiiniiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin 
Aviso de la Censura Pos-
ta! Mili tar 
«Esta Censura Postal Mili-
tar de León, a la vez que agra-
dece a una gran parte del pú-
blico el que haya atendido 
nuestro ruego de brevedad en 
las cartas, limitándolas a asun-
tos de familia, noticias urgen-
tes, negocios y de profesión 
suplica de nuevo procuren 
todos que la letra de la direc-
ción sea clara, y, poniendo al 
dorso el nombre del remiten-
te, depositen en los buzones 
la carta, abierto el sobre, con lo 
con lo que facilitarían muchí-
simo el abrumador trabajo de 
este Gabinete al tener que 
censurar tantos miles de car-
tas, ya que su aspiración recia 
y constante e* poder despa-
charlas todas al día, lo que a 
todos conviene, Cumpliendo 
todos como un solo hombre 
lo que las circunstancias im-
ponen, daremos la simpática 
y flagrante nota de bendito 
españolismo y de santo amor 
patrio >. 
León, 23 enero 1937.—El 
Jefe accidental de la censura, 
Luis Cirugeda. 





Una vez informada, la Sec-
ción devuelve al Rectorado 
de Valladolid la instancia sus-
crita por el maestro propieta-
rio de la escuela nacional mix-
ta de Villasumil, D. Adolfo 
Suárez González, para su re-
solución, que reclama ei pei-
cibo de los haberes corres-
pondientes a los meses de ju-
üo y agosto últimos. 
En el día de hoy remite la 
Sección Aministrativa a 'a 
Delegación de Hacienda de la 
provincia, las nóminss de los 
diez partidos judiciales de la 
misrr.a correspondientes al 
mes actual, presentadas por 
los señores habilitados para 
que tengan a bien oidenar el 
correspondierte Iibr?.miento 
Oetenoión de los auto-
res de un incendio 
En mayo del pasado año, 
intencionadamente, fué incen-
diada la iglesia de Rioseco de 
Tapia. 
Por este hecho, el Juzgado 
de Instrucción de este partido, 
instruyó el oportuno sumario. 
Ayer, en la visita que hici-
mos al Sr. Juez de Instrucción, 
nos comunicó que habían sido 
detenidos ios autores, habien-
do decretado su procesamien 
to con prisión. 
Se llaman Eladio Salvador 
García, Benedicto Alvarez 
Fernández y Angel Merino 
Quintanilla. 
gimiento de Infantería Burgos, 
número 31, hoy domingo, en 
la Plaza de San Marcelo, a las 
once y media de la mañana: 
«Palencia», pasodoble, R. 
Alonso. 
«Cantar, reir, bailar», fanta-
sía sobre temas populares. 
Lamento indio*, Rismky-
Korsakovv. 
Zampa», obertura de la 
Opera, Hérold. 
«La Pícara Molinera», selec-
ción de la Zarzuela, Luna. 
«Gan jota aragonesa», Sa-
petti. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
C a r p i n t e r í a a r t í s t i ca (58) 
Procesamiento 
Se ha dictado auto de pro-
cesamiento sin pdsión, contra 
Ana-María García Pérez, por 
hurto de fluido eléctrico a la 
Comisión Delegada. 
Un rasgs s impát ico 
Los obreros de la Imprenta 
de Fo E , donde se imprime el 
órgano de la Falange Provin-
cial PROA , han entregado a 
nuestro director la cantidad 
de treinta y siete pesetas 
con destino al Auxilio de In-
vierno. 
Subrayamos este rasgo de 
verdadera caridad, que tiene 
el mérito de haber realizado 
este desprendimiento econó-
mico, por personas que tal 
vez lo necesiten para cubrir 
sus necesidades y que dando 
muestras de verdadero espí-
ritu de sacrificio saben pospo 
El secretario particular de 
j Vélez, nos remite, para su iri-
j serción, la siguierte nota; 
«Tengo el encargo de mi 
Jefe, camarada Vélez, de trans-
mitir su profundo agradeci-
miento a los calurosos ejogíos 
que le tributa La Mañana, de 
León, en el número del mar-
tes, 19 del corriente, al regis-
trar la noticia de ia ida a Sa-
lamanca del Jefe provincial, 
elogios que Vélez, desde el 
fondo de su alma noble, agra-
dece muy de veras; pero la 
reconocida modestia y alta 
calidad falangista le fuerzan a 
no aceptar, por creerlos—se-
gún me ha dicho—inmere-
cidos. 
Al propio tiempo, convie-
ne desvanecer dudas sobre 
este viaje. Por el momento, 
no ocurre otra cosa que el 
llamamiento a Vélez por la 
Junta de Vían do para que, en 
unión de Miguel Primo de Ri-
vera, se haga cargo de una 
misión de| confianza. Pero, 
una vez cumplida esta misión, 
el camarada Vélez, salvo 
acuerdo imprevisible de la 
superioridad, se reintegrará 
a la Jefatura Provincial de 
León. 
Sevilla, 22 de enero de 1937. 
Lorenzo M. Juárez, secretario 
particular. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y ofieinss: SEBEANOS, U (Cae» 
ner sus intereses personales.46 D ^^®nioTBí^^te>-T611,18^-
, , I» JS U « (e9) 
CU aras de lOS que se enCUen-I Actividad, cw^etenda.^soWencía, 
tran en el mayor desamparo. I ^ooĵ oto^e'Leírnros en toaos ios ramo» 
I M I X T I E I B J L . E S 
B a z a r A L O N S O 
Ramón y Cajal, 1. León (24) 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel , V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
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De Ca l zada del Coto 
Velada infaníi- a benefinio del 
movimiento 
Con gran éxito, se llevó a 
efecto la representación de la 
velada infantil, que en pocos 
días organizó D. Estanislao 
Rodríguez, maestro nacional 
de este pueblo, auxiliado por 
D. Aureo Domínguez, paisa-
no nuestro, con el fin de re-
caudar fondos con destino a 
las necesidades del glorioso 
Movimiento Nacional. 
Dos funciones fueron da-
das, con el fin de que no que-
dara vecino alguno que no 
acudiera á dicho acto, ya que 
todos tenían verdadero inte-
.és en asistir, bien por pasar 
un rato agradable con los tra-
bajos de los niños, bien por 
poder contribuir al fin patrió-
tico que se pre endia. 
En ambas funciones, hubo 
mucho público, que premió 
con calurosos aplausos a los 
pequeños actores. 
Perdonadme, pequeños, que 
no che nombres, ya que, co 
mo todos, lo hicisteis muy 
bien, y érais tantos... pues 
necesitaría mucho espacio en 
el periódico, y no es posib'e. 
Valga mi más calurosa feli 
citación a todos, tanto a los 
directores como a los actores. 
D e C o y a n z a 
_as lluvias favorecen el campo 
E l campo y el tiempo.—Al 
período de heladas ha suce-
dido un tiempo más suave de 
lluvias finas, que favorece 
grandemente a los sembra-
dos. 
Con este cambio podrán 
realizarse las labores del v i -
ñedo y se efectuarán las siem-
bras de cereales de varieda-
des tardías. 
Nueva Asociación.—Se ha 
convocado a una reunión de 
padres de familia para consti-
tuir en esta villa tan impor-
tante As-ociación, cuyo fin 
principal es velar por la mora-
lidad de las costumbres 
como Presidente, y por las 
señoras D.a María Alcón, do-
ña Amparo Martínez y doña 
Leonor Salamanca, y por don 
Tomás Fernández, D. José 
Santiago, D . Félix Salán, don 
Cirilo Fernández y D. Jesús 
Santos, que actuará como se-
cretario. 
De viaje.—En viaje de com-
pras salió para Vitoria e Irún 
el activo alcalde, D. Delfín 
del Río. 
Torre engalanada.—La to-
rre de la iglesia de los Padres 
Agustinos ha sido engalanada 
artísticameni.e con motivos 
patrióticos y religiosos que 
hacen un bonito efecto. Con 
ello dan los PP. Agustinos, 
tan queridos en Coyanza, una 
pru'ba más de buen gusto y 
Del Plato Unico.—Ha que-1 de alto sentido patriótico, 
dado construida la Junta Re-1 Las ferias.—Los días 4 y 5 
caudatoria del Plato Unico, ' 
integrada por el Sr. Alcalde 
por el acto tan patriótico y 
lleno de rel'giosidad cristia-
na, como por el entu-iasmo 
que pusieron en todos sus 
cuadros, y también al público 
en general, que de una mane-
ra entusiasta contribuyó a la 
finalidad del festival. 
Niños de hoy, hombres del 
mañdna, adelante, siempre 
adelante por esa ruta. 
U N ESPECTADOR 
de febrero se celebrarán en 
esta villa las'renombradas fe-
rias de toda clase de ganados 
y los días 6 y 7 la de los fa-
mosos garañones sementales 
leoneses. 
De sociedad.—Ha fijado su 
residencia en esta villa la fa-
milia de D . Baltasar Sevilla-
no, de La Unión de Campos. 
Ecos falangistas. — Tomó 
posesión de la Secretaría de 
esta J. O. N . - S. el camarada 
Lorenzo Gorostiza, 
PALACIOS 
* ¿ í n a p o l í t i c a ó e i m p e r i o e n 
iiniiiiiiniiiiiiíiiiiinmiíiiiiiiinnniimiiiniiimn 
Es preciso dar a la sangre es-
pañola que corre abundan re, er» 
esta hora exacta, el cauce hon-
do que demanda. Los que ante 
esta lucha tan trágica en que íiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiníiniiii 
v é r t i c e 
l a fiMicaciáf* f i a í a 
to-do-ú.*. 
será factor predominante en 
el Mediterráneo y en Africa, 
responderá debidamente a la 
confianza de las naciones hi-
jas de América del Sur. y en 
Europa será el contrapeso que 
geográficamente nos está seña-
lado a la política soviética del 
otro extremo, de Rusia. Esta 
España fuerte y rectora en el 
mundo será realidad, no por-
que tengamos derecho—como 
se halla metida la juventud es- \ los tiempos, es decir, Falange 
pañola, piensan en políticas dejante la realidad y porvenir de 
campanario o en las clásicas ca- | España es fuerza de juventud, 
marillas q u e seguían a los I revolución, 
"pronunciamientos" del siglo Hay sin embargo, otros ele-
X I X o en los "abrazos" con ! mentes, restos de viejas políti-
que terminaban las guerras ci- | cas, que tienen decenas y de-
viles decimonónicas, M A L D I - • cenas de años perdidos inútil- ' cantan viejos parlantes—sino, 
TOS SEAN. ^ imente, y que representan" e l ' sencillamente, porque tenemos 
La juventud española muere ¡ pasado", "el volver", "el or-j capacidad y tendremos poder 
en los campos de batalla para den»( no e/ orden de hoy, sino | para hacerlo . 
que España no solamente "vi ei qUe ¿[\os en sus años mozos | Una España grande y fuerte 
va", sino para que suba muy ! conocieron> Todos esos ele- te, como la que queremos, ha-
ariba y se coloque en el lugar | mentos que están, con la ju- ; cer, tendrá quizás muchos ene-
preeminente que debe ocupar ventud e n estos momentos j migos porque perturbe ambi-
convulsos de guerra, pero nun- j ciones interesadas de algunas 
ca por la juventud, son reac- \ naciones que entienden la polí-
' tica exterior a través de las 
conveniencias de las Bancas ju-
días. Sin embargo, Falange ve 
c e 
claramente que esta España de 
la revista moderna, 
dinámica y lírica, 
va r ia y amena, 
senlida y creada 
por 
en el mundo, para que España 
deje de ser un pueblo de ter-
cer orden y pase a ser una na- cion. 
ción directora en el concierto ¡ A l a reacción mirando al 
universal; i mundo se la ocurren muy po-
Todos los jóvenes de España ¡ cas cosas porque en definitiva 
en última instancia, de cara a la política exterior es una v i - ¡ primera categoría será acojida 
la muerte y nensando en la | bración, más allá de las fron- | con alegría por Alemania 2 
srlork de nuestra Patria, pode- | teras, de la política interior y j Italia, como la fortaleza ^ 
mos entendernos. Falange Es j un régimen dinástico solo pue-j Italia y Alemania no molesta 
pañola que es l a juventud, de entender lo internacional a i a la nueva España. El poderío 
desde sus Jefes máximos hasta través de una política familiar | de Alemania y España se com-
camaradas, se de bodas y visitas. i plementan, incluso por la di-
La fuerza revolucionaria ju- | versidad de sus economías por-
venil, abre, en cambio, campo | que la Providencia asi lo h'at 
ancho para las nobles ambi-1 querido y nos ha señalado una 
ciones nacionales y su política | misión análoga a eumpii" ê  
exterior es de IMPERIO que i el mundo, 
es llevar espíritu de orden a ! La Falange hará que España 
otras tierras lo cual solo será | contribuya a salvar a Europa 
posible y justo .cuando repre- i y al mundo de la barbarie so-.' 
senta la voluntad de un pueblo I viética y de la decadencia de-
digno y disciplinado y social-1 moliberal con una poíi^ca 
mente satisfecho por un régi- justa de Imperio. La Falange 
men riguroso de justicia. j ya sabe que en esta difícil ta-
La España grande y podero-j rea no estamos solos en el 
liiimmiimimiimiimiimii^ 
los anónimos 
entenderán con todos los jóve-
nes, donde quiera se encuen-
tren encuadrados, en esta oca-
sión de España, en la que la 
juventud lo es todo, para al-
canzar la victoria absoluta, la 
que despliega sus alas de una 
vez oara siempre. 
Falange Esnañola, que es el 
único movimiento, el auténti-
co, que representa a la juven-
tud de España, frente a la v i -
da de derrota que ha arrastra-
do nuestra Patria en estos úl-
timos siglos, sobre todo desde 
el advenimiento de los france-
ses Borbones, quiere un resur-
gimiento , nacional absolnto, 
completo, contundente, violen-
to, trastornando todo cuanto 
sea preciso y acomodándose 
duramente al ritmo que exigen'-
sa que Falange quiere levantar 
i La más amplia infor-
M mación regional y del 
fm Movimiento Nacional, 
la encontrará siempre 
1 en "F~ 
mundo. jQué nosv ayuden y si-
gan las juventudes de tantas 
Patrias que sueñan con un 
nuevo clima espiritual! 
JAVIER M . DE BEDOYA 
(Jefatura Nacional d3 Prensa 
y Propaganda. Agencia de Co-
laboración). 
- P R O A = 
iiniioato Espano! Universitario 
ibüotecs Universitaria 
Imperi 
El Sindicato Español Uni-
versitario es un sindicato pro-
fesional. Nuestra profesión es 
el estudio y nuestra arma de 
combate en la vida es el libro. 
La Biblioteca es para nosotros 
el templo y basta, si queréis, 
él cuartel de una nueva arma, 
donde nosotros, soldados de 
I a revolución permanente, 
cambiamos el fusil por el l i -
bro. 
Hemos nacido para ser los 
mejores. Tenemos por misión 
crear una unidad en lo uni-
versal para nuestra Patria y 
dignificar a toda esta genera-
ción sin fe y sin destino. Por 
lo tanto, lo mismo que fuimos 
los primeros en la acción, te-
nemos que ser los primeros en 
el estudio. Lo sabemos y lo 
cumpliremos, como un servicio 
más. como una misión más 
que la Patria nos ha encomen-
dado. 
El S. E. U. tiene para sus 
afiliados un nuevo servicio que 
encomendarles, el asistir, crear 
y servirse de la Biblioteca. El 
estudiante nacional-sindicalista 
Sabrá cumplir con su deber. 
La Biblioteca Universitaria 
Imperial será para todos los 
afiliados al S. E. U . ; en ella, 
encontrarán libros para su es-
tudio, tanto el afiliado que no 
tenga medios económicos, co-
mo el que, teniéndolos, quiera 
ampliar sus estudios con otras 
obras. 
Junto a la Sección de Obras 
Científicas, habrá una Sección 
de Obras Políticas, escrupulo-
samente seleccionadas por la 
Jefatura Nacional, en la que 
los afiliados al S. E. U . adqui-
rirán una formación política 
hasta ahora descuidada lamen-
tablemente. 
Y, por último, la Biblioteca 
Universitaria Imperial tendrá 
una Sección de Obras Recrea-
tivas, pero de recreo a nuestro 
estilo, es decir, en esta Sección 
de Obras Literarias sólo ten-
dremos la jugosa y espléndida 
literatura de nuestros clásicos. 
Hombre de Ciencia, hombre 
de Letras. ¿Nos comprendes..? 
Pues ayúdanos. 
Los que queremos abrirnos 
paso, los que hemos vencido 
con las armas, queremos de tí 
nuestro nuevo medio de com-
bate: danos tus libros. Los que 
no hacemos promesas vanas te 
lo pedimos por la Nueva Es-
paña que va a nacer, por la 
generación del triunfo. 
Si cumples con tu deber, en 
vez de gracias, te daremos una 
juventud preparada. 
. [Por la Universidad Impe-
rial ! j Por la cultura para to-
dos! ¡Estudio y acción! ¡Arri-
ba España! 
S. E. U. 
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P o r l o s h u é r f a n o s 
d e l a g u e r r a 
Curiosa iniciativa 
El presidente de la asocia-
ción de contribuyentes «Unión 
Gremial» y vicepresidente se-
gundo de la Cámara de Co-
mercio de Astorga, D. Domin 
' go Sierra, ha formulado por 
conducto de dichos organis-
mos una interesante iniciativa 
en favor de les huérfanos de 
la guerra, de la que copiamos 
lo siguiente: 
En la actualidad, los estu-
ches azucareros que se sirven 
en los establecimientos en que 
se expenden cafés al público, 
contiene cinco terrores con 
un promedio en el peso de 15 
gramos, cantidad de azúcar, 
en general, superior a la ne-
cesaria. 
Pues bien, proponen dispo-
ner con carácter obligatorio la 
supresión de un terrón en 
í cada estuche. 
Puede calcularse, sin temor 
a incurrir en exageración, que 
el consumo de cafés ha de 
coincidir con el 4 por 100 de 
los habitantes de España. 
Sirviendo de base el cálculo 
anterior, tendremos un con-
sumo de 960-000 cafés diarios, 
y como cada terrón tiene un 
peso de tres gramos, obten-
dremos u n a economía de 
2 880 kilos de azúcar diaria-
mente; como el precio actual 
de esta clase es de 2,50 pese-
tas daría un producto líquido 
de 7.200 pesetas, 
Un 70 por 100 de los con-
sumidores de café no emplean 
más de tres terrones, desper-
diciando el resto. 
Suponiendo oue el 30 por 
100 empleen los cuatro terro-
nes y que el á0 por 100 no se 
cuidara de depositarlos, nos 
queda el 50 por 100 restante 
que daría un producto diario 
de 1.440 kiios de azúcar y con-
cediendo a este azúcar así re-
cogida un demérito de 75 cén-
timos en kilo, daría un pro-
ducto de 2.500 pesetas diarias, 
que un'das a las 7.200 del 
terrón obligatorio se obten-
dría un producto total de 
9.700 pesetas diarias. 
Las entidades que suscri-
ben se permiten indicar que 
esta caniidad fuera destinada 
a sostener huérfanos de la 
guerra. 
El procedimiento de recau-
dación, en cuanto al terrón 
obligatorio pudiera simplifi-
carse por talonarios numera-
dos y sellados que por los 
respectivos Municipios se fa-
cilitaran a los dueños de los 
e stable ci mientos. 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
faia* de idcüudidad 
APORTACIONES PATRIÓTICAS 
Para ia tuerza púoiica 
Donativos entregados en el al-
macén pro fuerza pública, 
durante la preser-íe semana: 
De varios donantes, 17 pa-
res de guanteo, 17 pasamon-
tañas, 10 pares de calcetines, 
1 camiseta, 10 cuellos de lana, 
4 jerseys, 9 vendas de hilo; 
Ayuntamiento de Valverde 
Enrique, 3 pasamontañss y 3 
pares de guantes; ídem de 
Villasabariego, 13 camisetas, 
6 calzoncillos y 3 jerseys; 
ídem de Rabanal del Camino, 
4 jerseys, 2 camisetas, 2 cal-
zoncillos, 29 pares de calceti-
nes, 2 pares de guantes y 
1 butanda; ídem de Santa 
María del Páramo, 4 pares de 
calcetines, 6 pasamontañas, 
6 pares de guantes y 1 jersey; 
ídem de Bustillo del Páramo, 
63 pares de guantes, 1 jersey, 
18 pares de calcetines, 3 ca 
misetas; ídem de Lucillo, 8 
jerseys, 135 pares de calceti-
nes, 6 pares de guantes y 6 
manías; maestra y niñas de 
Bercianos del Páramo, 16 pa-
res de calcetines de lana; 
Ayuntamiento deMansilla Ma-
yor, 2 mantas, 3 camisetas, 
4 calzoncillos, 6 pares de cal-
cetines; ídem de Valdefresno, 
39 pares de calcetines, 7 ca-
misas, 11 camisetas, 1 calzon-
cillo, 5 jerseys, 1 cuello lana. 
1 jergón y 1 paquete de cho-
colate; ídem de Carrocera, 
2 jerseys, 1 cuello lana, 15 
pasamontañas, 13 pares de 
calcetines y 7 pares de guan-
tes. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en mone-
das de oro y alhajas en el i 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, con desti-
no al Tesoro Nacional: 
Señora de Treceño, de Pie-
drafita, un trozo de oro (4,50 
gramos); D. Luis Diez, de 
León, una libra esterlina (8 
gramos); D.a Matilde Monea-
da, de Pajares de los Oteros, 
un imperdible de oro (2,50 
gramos) y una cadena y bro-
che de plata (39 gramos); do-
ña Manuela Alvarez Rodrí-
guez (industrial), León, un 
alfiler y 3 pares de pendientes 
de oro (8 gramos); señora 
viuaa de Cecilio Santiago, de 
Benavides (segundo donati-
vo), 2 pares de pendientes y 
una sortija (6,50 gramos); do-
ña María Covac onga Izquier-
do, de Oviedo, 2 alianzas 
(5 grsmos); D. Manuel Cárde-
nas, de León, varias cosas 
(29 gramos); D. César López 
y señora, de Bembibre (se-
gundo donativo), 2 alianzas 
(5,50 gramos). 
CERVEZA DE C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
79 
A G E N C I A T E L E F U N K E M 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
Independencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19. 
a s a G a g o LEON 
L A G A F A D E O R O 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIA 
Te l é fono 114Q 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s f a c i ó n d e e n g r a s e .y r e p a r a c i o n e s 
Bunro Nuevo, 4 LEON Teléfono 17 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas v casos oumicos de urpeia 
,6-, 
Grandes ferias de ganados 
Caballar - Mular - Vacuno - De Cerda y Lanar 
Los días 27, 28 y 29 de enero 
El ganado que concurra, estará libre de todo impuesto fg?' 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u í a l e s 
J O S É S E O A N E Z - La B a ñ e z a (Leán) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
- . que debemos obedecer - - - - - -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
Inspección Municipal de 
Vigilancia 
Por mediación de esta Ins-
pección se han dado de alta 
en la Asociación Leonesa de 
Or idad , D. Juan García Pa-
chón, 5 pesetas mensuales; 
D. Raimundo San Segundo, 
2; D. Simón de Paz. 2; D. Jo-
sé Carro Suárez. 2; D. Satur-
nino Rivera, 2; D. Rafael Bo-
rredá, 3; D. Aurelio Gayo, 2; 
D. José Sotero, 5. 
Nos comunicó asimismo el 
Sr. Román que había recibido 
en metálico, para dicha Aso-
ciación, 50 pesetas de D. Bal-
domcro Lobato. 
• * • 
También nos entregó para 
su publicación la carta si-
guiente: 
«Sr. D. Angel Román, pre-
sente. 
Amigo Román: Leo con 
gran satisfacción todos los 
días el nombre de las perso-
nas que a su requerimiento 
acuden a inscribirse en favor 
de nuestra Asociación de Ca-
ridad. Aunque directivo y 
suscriptor de toda la vida, le 
comunico a usted mi deseo 
de que independientemente 
de mi cuota me anote una 
nueva de 20 pesetas mensua-
les, haciéndolo por mediación 
de usted para justificarle mi 
gratitud por el trabajo tan al-
truista que está realizando en 
pro de nuestra querida Insti-
tución. Pidiendo a Dios que 
ahora se logre lo que consti-
tuye una necesidad; el que la 
Asociación de Caridad pueda 
cumplir su ~isión con alguna 
holgura. 
Suyo siempre, afectísimo 
amigo q. e. s. m., Cipriano 
Garda Lubén.» 
Suponemos que el ejemplo 
cundirá, pues precisamente 
para estas obras y en estos 
momentos es cuando la gente 
pudiente debe demostrar su 
patriotismo. 
a r m a c 1 a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Barthe Platerías 
Turno de hoy domingo 
De las nueve de la mañana a 
las nueve de la noche, 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
Sr. Escudero calle Cervantes 
Nuevo sumario 
Se está instruyendo suma-
rio por lesiones causadas por 
atropello de automóvil, al ve-
cino de Fresno de la Vega, 
Manuel Calleja, al ser atrope-
llado por un automóvil pro-
piedad de D. Cipriano García 
Lubén y que conducía Bernar-
do Ortiz. 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Segnro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésitno Redondo, ¿7. 
Teléfono 1152. (51) 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla. 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
de los Principales puertos. 
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E l precio del tocino 
A propuesta de esta Junta 
Provincial de Abastos y con 
la aprobación del Sr. Gober-
nador Civil de la provincia ha 
quedado fijado el precio de 
tocino fresco en dos pesetas 
con cincuenta céntimos el kilo, 
precio que regía antes del 
movimiento y que se fija nue-
vamente por haberse norma-
lizado el mercado de ganado 
de cerda según los datos su 
ministrados a esta Junta. 
Asimismo se pone en cono-
cimiento del público en gene-
ral, y en especial de los inte-
resados que queda terminan-
temente prohibida la exporta-
ción de dicho artículo, mien-
tras no esté suficientemente 
abastecido el mercado de esta 
capital. 
Este precio empezará a re-





Don Alejandro Fernández, 
12 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Don Jo-é C irro Suárez, 2 
psseus; D.a F.ancisca Aiza, 
3; D Joan García Pacho 5; 
D. Felipe Muñoz González, 
2; D. Federico M iñoz Gon-
zález, 5; D. Alvaro Díaz Do-
mínguez, 3; D. Hermógenes 
Fernández, 3; «El Encanto», 
2; D. Federico Muñoz Her-
nández, 2; D. Tomás García 
González, 2; D Santos Cas-
tro, 2; D. Manuel Pellitero, 2. 
A U D I E N C I A 
Para ayer había señalado 
Un juicio por lesiones contra 
María Fernández Cabero. La 
vista se celebró a puertas ce-
rradas. 
Señalamientos 
Para el lunes hay señalada, 
una vista por homicidio con 
tra José Aves, al que defenderá 
el Sr. Morán. Instruida por ei 
Juzgado de Ponferraia. 
Para el martes, una por da-
ños contra Marcelino del ?a 
lacio, procedente del Jizgado 
de Astorga. Actuarán los le-
trados Sres. Eguiagaray y 
Combarros. 
AYÜíTAMIENTO 
Orden del Día para la sesión 
del lunes) veinticinco: 
Estado de fondos y rela-
ción de facturas. 
^Relación de resultas a in-
corporar al presupuesto vi 
gente. 
Reconocimiento de créditos 
Instancias, informadas, de 
D. Felioe Miteibrum y D. Ni-
colás Diez. 
Suspensión de empleo y 
sueldo al Inspector Veterina-
rio D. Tomás Ro lriguez. 
Nombra niento ie sustituto 
provisional. 
Id de Veterinarios interinos. 
Oficios de Tribunal Con-
tencioso A irainistrátivo y de1 
Arquitecto Municipal. 
Segunda subasta, desierta, 
de un kiosco. 
Instancia de D. Paciano 
Andrés. 
41 m o rne n i o 
E l KMrÍB e s c é n i c o 
e n F a l a n g e 
Mañana empezarán los en-
sayos del saínete lírico, letra 
de Sevilla y Carreño, música 
del maestro Serrano, «Los 
Claveles». 
Lo llevará a la escena de 
nuestro primer teatro, el cua 
dro artístico de Fa'ange, que 
ya con la joya lírica, «La Do-
lorosa», puso de manifiesto 
las dotes más relevantes de 
una notable y justa interpre-
tación. 
Ya se han publicado en es-
tas y en las demás columnas 
de la Prensa leonesa, atina-
dísimos juicios sob:e el arte 
de estos valiosísimos artistas. 
Más adelante, volveremos a 
!ocuparnos de eilos, a través 
de este bellísimo saínete, con 
el que es de esperar logren 
los éxitos más redondos de 
otra inolvidable jornaddf de 
arte. 
Hoy basta con decir el en-
tusiasmo de estos jóvenes ar 
tistas del arte lírico, que sa-
ben poner para los espíritus 
y para la nueva España, el 
c ai lal de su arte de cantan 
es y actores con todo el ca 
lor de su alma. 
F a l a n g e quiere poner 
todo buen arte al servicio de 
b e n é f i c o s fines y para 
ello cuenta con un plantel dr 
entusiastas aficionados de la 
escena, con tan notable direc-
tor como es nuestro cámara 
da Ang-^l Aleara?, dispuesto 
a poner lo mejor cié su vene-
ro artístico. 
tiene la Jefatura de 
y Propaganda esta 
Aquí 
Prensa 
inic'ativa de cauce largo y 
profundo a este noble piopó-
sito artístico, que ha de re-
dundar en beneficio de cari-
tativas obras'y del cultivo de 
los espíritus. 
Ahí tenéis una brillante ta 
rea para el día de mañana po-
derse enorgullecer, mostran-
do a los públicos UÍ. cuadro 
artístico para provecho de 
benéficas obras patrióticas y 
gloria de la Falange. 
J . CANTALAPIEDRA BARÉS 
Da! Gobierno Civil 
Visitas al Gobernador 
El Sr. Gobernador recibió 
en el día de ayer las siguien-
tes visitas: 
La del Sr. Alcalde de San 
Justo de la Vega, don Miguel 
Jabares de Antimio de Abajo, 
una Comisión del pueblo de 
Meizara y don Isidro Blanco, 
de Villamañán. 
Donativos 
Los jóvenes del pueblo de 
Algadefe de la Vega han en-
tregado con destino a la sus-
cripción del Ejército y mili-
cias naciona.es la cantidad de 
ciento cincuenta pesetas, im-
porte de la recaudación obte-
nida en una f mción benéfica 
celebrada en dicho pueblo. 
D n Domingo del Barrio, 
de Boñar ha entregado con 
destino al mismo fin la canti 
dad de 262 pesetas, importe 
del treinta y tres por ciento, 
corresoondiente al suministro 
de fuerza eléctrica hecha a 
«León ín iustrial» en el mes 
de noviembre del año próxi 
mo pasado. 
P R O A 
Cartelera de Espectácu'os 
para HOY OOMIHOO, 24 enero 
Teatro Alfageme 
Sesiones de cine sonoro 
a las 4 y a las 7 y media 
ESTRENO 
La Madrecita 
Un film de alegrías y 
una creación incoraen-
surable de la gentil es-
trella Francisca Gaal 
Teatro Principal 
Sesiones de cine sonoro 
a las 4 v a las 7 y media 
EXITO INMENSO 









Sesiones de cine sonoro 
a las 4 y a las 7 y media 
¡¡PROGRAMA FOX EN 
ESPAÑOL!! 
La bonit-i peücula titu-
lada, 
Otra primavera 
Interesar.ie y amena 
Interpretes: 
JANET GAYNOR y 
WARNER BAXTER 
REGISTRO CIVIL 
Se verilicaron las si-ayer 
guieníes inscipcíones: 
Nacimientos.-Graciano Mo-
reno Gómez, hijo de Avelino, 
guariia civi! y Domingo Gu-
tiérrez Rodríguez, hijo de 
Eutiqnio, obrero. 
Defunciones, Manuela Guz-
mán Cuende, de 10 meses. Suscribios a " P R 3 r 
BiiiiiiiiiiiniimiiiiHiiiimmmimmiiM^ 







U L A V A S C O N A V A R R A , , 
Compañ ía Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civii e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
OrdofioII,? - Teléfono 1727 - Apartado 33 - LEON 
(21/ 
E L B O C A 
La casa más acreditada en Leói 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149; 
^AN DR LUTO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO 
Restaurant M 0 V E L R 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. 
V I C T O R I A ' 
Z A F E - G R A N J A - B A R 
üempre la más alta calidai 
>n todos los artículos. (18 
C a s a G u t i é r r e z 
O O El S T I B I J E S 
Ordoño 11, 1; 
m ) Teléfono 161 
s ĉ: o s x a x o isr s s 
vlaquinaría - Ca le facc ión - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitaiodos - Herramienias - Cerraie-
= ría - Esaifas de todos los sis remas —-
iüiKKiEMK i mu o « i mm 
A I m a c é n de Colof i l í i le^; 
E\por f ( ( i c ión íl-rí l e g u m b r e * 
Depositarlo de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
a t i n i %i 
L 61 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos 12.—LEON 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VI I , 4, entresuelo 
''Casa Roldán) 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: l£ulalio Alvaraz 
irooajo del Camino (73) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76)' 
C o m e s t i b l e s f inos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y manteouiIllas de Boñar 
iar Restaurant "Rl/ir 
Servicio a la car'» 
CID, 3 l e i é t . 1013 
Precios ocoiiiiinic 
JL¿OM 
